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Ergänzung zu Heft 6 (1996) : 
Fritz Nies bat um Veröffentlichung des Hinweises, daß er nicht der Autor der 
,,Empfehlungen für den Beirat für Wissenschafts- und Hochschulfragen des Baye-
rischen Staatsministers für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst" (vgl. Heft 
6, S. 47-53), sondern der Redakteur des Textes im Auftrag der übrigen Kommis-
sionsmitglieder war. 
